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We hope you enjoy tonight's performance. 
 
 
For information on future Music Department events, 
please visit our calendar of events online - http://music.uark.edu 
 
 
Ushering and stage management for this concert 
provided by Sigma Alpha Iota and Phi Mu Alpha. 
 
 
 
 
